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１ 専修大学名誉教授（Emeritus Professor, Senshu University）
表１ 直接外商投資額の推移
１９９０年 ２０００年 ２００９年 ２０１０年








































































階級 ２０００年 ２０１０年 ００－１０年 ２０００年 ２０１０年
総数 １２４，２６１ １３３，２８１ ９，０２０ １００．０ １００．０
０－４ ６，８９８ ７，５５３ ６５５ ５．６ ５．７
５－９ ９，０１５ ７，０８８ －１，９２７ ７．３ ５．３
１０－１４ １２，５４０ ７，４９１ －５，０４９ １０．１ ５．６
０－１４ ２８，４５３ ２２，１３２ －６，３２１ ２２．９ １６．６
１５－１９ １０，３０３ ９，９８９ －３１４ ８．３ ７．５
２０－２４ ９，４５７ １２，７４１ ３，２８４ ７．６ ９．６
２５－２９ １１，７６０ １０，１０２ －１，６５８ ９．５ ７．６
３０－３４ １２，７３１ ９，７１４ －３，０１７ １０．３ ７．３
３５－３９ １０，９１５ １１，８０３ ８８８ ８．８ ８．９
４０－４４ ８，１２４ １２，４７５ ４，３５１ ６．５ ９．４
４５－４９ ８，５５２ １０，５５９ ２，００７ ６．９ ７．９
５０－５４ ６，３３０ ７，８７５ １，５４５ ５．１ ５．９
５５－５９ ４，６３７ ８，１３１ ３，４９４ ３．７ ６．１
６０－６４ ４，１７０ ５，８６７ １，６９７ ３．３ ４．４

















































調査年 年齢階級 総数 小学校 初等中学 高等中学 中等専科 大学専科 大学本科 大学院
２０００年
（第５次）
６歳以上総数 １００．０ ３８．２ ３６．５ ８．６ ３．４ ２．５ １．２ ０．１
１５－１９歳 １００．０ １３．７ ５６．３ １７．３ ８．４ １．８ － －
２０－２４歳 １００．０ １７．２ ５２．９ １０．７ ８．８ ５．２ ３．２ ０．１
２５－２９歳 １００．０ ２４．０ ５２．３ １０．０ ４．７ ４．８ １．７ ０．２
２０１０年
（第６次）
６歳以上総数 １００．０ ２８．７ ４１．７ １５．０ ５．５ ３．７ ０．３
１５－１９歳 １００．０ ６．５ ４５．２ ３９．６ ４．６ － －
２０－２４歳 １００．０ ６．８ ４６．６ ２０．７ １３．８ １１．０ ０．６












２０００ ２２，６３３ １，５０４ ４，７２７ ４８７ １，５０８ １２９
２００５ １９，７６５ ２，４８２ ８，７７７ ２，６８１ ２，３６４ ３６５
２００６ １９，２３６ ３，０２２ ８，７１２ ２，９３０ ２，５３１ ３９８
２００７ １８，６３７ ２，９０７ ８，４０２ ２，８３８ ２，８２１ ４１９
２００８ １８，５６２ ３，１１７ ８，３７０ ３，１０６ ２，９７１ ４４６
２００９ １７，８６４ ３，１６６ ８，３０３ ３，１３４ ３，２６１ ５１１
２０１０ １７，１５５ ３，１６６ ８，３６２ ３，１０５ ３，５１３ ５３８




２０００ １６，０７１ １，４９９ ３，０１５ １７９ ６８７ ５９
２００５ ２１，０６５ １，５３１ ６，６１６ １，６０２ １，４６６ １９０
２００６ ２０，６２４ １，９０９ ７，２７１ ２，０４８ １，７２７ ２５６
２００７ １９，５６８ ２，１１６ ７，８８３ ２，０４８ １，９９６ ３１２
２００８ １８，６２９ ２，４１５ ８，３６１ ２，８６３ ２，２５７ ３４５
２００９ １７，９４７ ２，５４６ ８，２３７ ２，８５６ ２，４５５ ３７１
２０１０ １７，４８６ ２，６４６ ７，９４４ ３，１６４ ２，５９１ ３８４

































































２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年
総数 ２２，５４２ ２２，９７８ ２４，２２３ ２５，２７８
外出農民工 １４，０４１ １４，５３３ １５，３３５ １５，８６３
在戸中 １１，１８２ １１，５６７ １２，２６４ １２，５８４
挙家外出 ２，８５９ ２，９６６ ３，０７１ ３，２７９
本地 ８，５０１ ８，４４５ ８，８８８ ９，４１５
総数 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
外出農民工 ６２．３ ６３．２ ６３．３ ６２．８
在戸中 ４９．６ ５０．３ ５０．６ ４９．８
挙家外出 １２．７ １２．９ １２．７ １３．０








総数 本地 外出 ３０歳以下
不識字・識字僅少 １．５ ２．１ ０．９ ０．３
小学 １４．４ １８．４ １０．７ ５．９
初等中学 ６１．１ ５９．０ ６２．９ ５９．８
高等中学 １３．２ １３．９ １２．７ １４．５
短大・専科 ４．５ ３．２ ５．８ ８．６








































































































































































































年 上海市 北京市 深市 天津市
２０００ ４４５ － ５４７ －
２００５ ６９０ ５８０ ６９０ ５９０
２００６ ７５０ － － －
２００７ ８４０ ７３０ ８５０ ７４０
２００８ ９６０ ８００ １，０００ ８２０
２００９ ９６０ ８００ １，０００ ８２０
２０１０ １，１２０ ９６０ １，１００ ９２０
２０１１ １，２８０ １，１６０ １，３２０ １，１６０








全体 国有企業 城鎮集団企業 香港・澳門・台湾系 外資系
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比
２００６ ２０，８５６ １４．６ ２１，７０６ １４．４ １２，８６６ １５．１ １９，６７８ １０．３ ２６，５５２ １２．４
２００７ ２４，７２１ １８．６ ２６，１００ ２０．２ １５，４４４ ２０．０ ２２，６９３ １４．５ ２９，５９４ １１．５
２００８ ２８，８９６ １６．９ ３０，２８７ １６．０ １８，１０３ １７．２ ２６，０８３ １５．４ ３４，２５０ １５．７
２００９ ３２，２４４ １１．６ ３４，１３０ １２．７ ２０，６０７ １３．８ ２８，０９０ ７．７ ３７，１０１ ８．３
２０１０ ３６，５３９ １３．３ ３８，３５９ １２．４ ２４，０１０ １６．５ ３１，９８３ １３．９ ４１，７３９ １２．５





工場長 班長・組長 熟練工 一般工員
サンプル数（社） ６５ １６３ １２１ １５７
基本給平均値 ９，９７０ ２，３１７ １，７３８ １，３９２
基本給中央値 ８，３２５ ２，２００ １，６６０ １，２９４
月間収入平均値 １１，４０５ ３，０１２ ２，２１２ １，７３９
月間収入中央値 ９，６９１ ２，７５０ ２，０００ １，６５０
年間総額平均値 １６０，８４３ ４１，２１０ ２９，９９４ ２３，００８
年間総額中央値 １４３，２３８ ３６，３７３ ２７，０００ ２１，７６８








































































































































１９９８ １，４０７ １，１４５ ８１．４ ３９７，４６０ ３５９，１６０ ９０．４
１９９９ １，５７３ １，１６６ ７４．１ ４７８，９０６ ４４０，１３９ ９１．９
２０００ １，７１２ １，２６３ ７３．８ ５４９，４１２ ５０８，１５３ ９２．５
２００１ １，５５７ １，１５６ ７４．２ ５３１，４００ ４９１，７０６ ９２．５
２００２ １，８７０ １，３８４ ７４．０ ６９７，４０２ ６４７，３５０ ９２．８
２００３ ２，２１４ １，５７８ ７１．３ ９１４，１５８ ８４７，５１６ ９２．７
２００４ ２，７０４ １，９２７ ７１．３ １，００９，６７９ ９３４，６８９ ９２．６
２００５ ３，１３９ ２，１５６ ６８．７ １，２０６，８１０１，１１０，５６０ ９２．０
２００６ ３，５２０ ２，３７６ ６７．５ １，２８９，９８６１，１８５，６４９ ９１．９
２００７ ３，７８１ ２，４８５ ６５．７ １，４２７，７６９１，３０２，７１３ ９１．２
２００８ ４，２１３ ２，６７７ ６３．５ １，３４５，０５９１，１８５，０９７ ８８．１
２００９ ４，５０２ ２，８３２ ６２．９ １，４０７，４５８１，２４５，４９８ ８８．５
２０１０ ４，６１９ ２，８４６ ６１．６ １，４８２，９００１，３１５，９１６ ８８．７
出所：経済産業省「海外事業活動基本調査」各年より作成
表１２ 調査対象企業
調査企業 NK社 DI社 BK社 HK社
業種 タオル製造 タオル製造・販売 船用機械製造 大型建設土木機械製造
日本本社 K 社 I 社 K重工 H建機 社
中国社所在地 江蘇省南通市 遼寧省大連市 湖北省武漢市 安徽省合肥市
操業開始年月 １９９５年５月 １９９２年 １９９８年１月 １９９５年１２月
企業形態 独資 独資 合弁 独資









直近の売上 ２３億円（１１年度） ４，２００万 US＄（１１年度） ９９億元（１０年度）
董事長 日本人（非常駐） 日本人（非常駐） 中国人 日本人
総経理 日本人（常駐） 日本人（常駐） 日本人（常駐） 日本人（常住）
現在の従業員数 約７００人 約１，９００人 １８８人 ２，０４４人
日本人駐在員数 ４人 ４人 ３人 ２７人








































































































































































































































































































































































































































































































































１９９５ ５ ８ １３ ２６ ０ ２６
９６ ６ ８ ３５ ４９ ０ ４９
９７ ６ ８ ６４ ７８ ０ ７８
９８ ５ ８ １０１ １１４ ２７ １４１
９９ ４ ８ １０８ １２０ ２７ １４７
２０００ ４ ８ １２３ １３５ ２７ １６２
０１ ４ ８ １２３ １３５ ３１ １６６
０２ ４ ８ １２４ １３６ ３４ １７０
０３ ３ ７ １３２ １４２ ３９ １８１
０４ ３ ７ １２８ １３８ ３８ １７６
０５ ３ ７ １３９ １４９ ３２ １８１
０６ ３ ６ １４２ １５１ ３２ １８３
０７ ３ ５ １５５ １６３ ３３ １９６
０８ ３ ５ １５７ １６５ ３６ ２０１
０９ ３ ５ １６８ １７６ ２４ ２００
１０ ３ ５ １６２ １７０ ２０ １９０
１１ ３ ５ １６７ １７５ １６ １９１






















































































等級 ０６年 ０７年 ０８－１０年 １１年 １１／０６
G１ ３９６ ４５４ ５３６ ６００ １．５２
G１８ １，２１８ １，３８９ １，６３９ １，７８０ １．４６
M１ ４７０ ４７０ ５９５ ７００ １．４９



























職 員 工 員
職能等級 職務職称 等給：元 職能等級 職務職称 等給：元
M１ 技術員 ７００ G１ 初級工 ６００
M２ ７６０ G２ ６５０






M５ ９５０ G５ ８１０
M６ １，０２０ G６ ８７０
M７ １，０９０ G７ 高級
技工
９３０
M８ 工程師 １，１６０ G８ ９９０
M９ １，２４０ G９ １，０６０




M１２ １，４８０ G１２ １，２７０
M１３ １，５８０ G１３ 班／組長 １，３５０
M１４ １，６８０ G１４ １，４３０
M１５ １，７９０ G１５ １，５１０
M１６ 主任 １，９００ G１６ 工段長 １，６００
M１７ ２，０２０ G１７ １，６９０
M１８ ２，１４０ G１８ １，７８０
M１９ 科長 ２，２９０ G１９ １，８８０
M２０ ２，４４０ G２０ １，９８０
M２１ ２，６２０ G２１ ２，０８０








































































































































































































































































































































































































































































































ているが原題は、”FACTORY GIRLS：From Village to













































































































２７） 詳しくは、柴田 ２０１２b 参照。


























































Chang，Leslie T.,２００８，FACTORY GIRLS : From Village to
City in a Changing China, NewYork : Spiegel & Grau.（２０１０,
栗原泉 訳『現代中国女工哀史』白水社）
Harney，Alexandra,２００８, The China Price : The True Cost of
Chinese Competitive Advantage, New York : Penguin.
（２００８, 漆嶋稔 訳『中国貧困絶望工場――「世界の工場」
のからくり』日経 BP社）

エヌ・エヌ・エー編,２０１１,『日系企業中国現地社員給与動向
２０１１年版』エヌ・エヌ・エー
黒田法律事務所,２０１０,『Q&A 中国進出の労務ハンドブッ
ク』清文社
（財）海外職業訓練協会,２００９,「企業における人づくり 中
国」
２１世紀中国総研編,２０１１,『中国情報ハンドブック ２０１１年度
版』蒼蒼社
２１世紀中国総研編,２０１１,『中国進出企業一覧 ２０１１-１２年度
版』蒼蒼社
日本貿易振興機構（JETRO），「在アジア・オセアニア日系企
業活動実態調査」報告 各年
（独法）日本労働研究・研修機構（JILPT）,「海外労働情報」
（中国）
中国国家統計局,『中国統計年鑑』各年版
中国国家統計局,『人口普査』第５次（２０００年）, 第６次（２０１０
年）報告

１．本稿の執筆に当たってはいろいろな方にお世話になっ
た。特に、NK社、DI社、BK社、HK社の総経理の皆さんに
は、お忙しい中、お時間を割いて小生の調査に協力してくだ
さり、また資料・データ等を提供していただいた。記して謝
意を示しておきたい。ありがとうございました。
なお、本論文の、４社に関する事実認識で間違いがあれ
ば、それは、ご協力くださった方々の責ではなく、正しく記
録を取れなかった柴田の責任であることを明記しておきま
す。
２．本稿は、専修大学の「研究助成」による研究「人事労務
管理任する実証的研究－在外日系企業人事労務管理の実態
－」（３）（４）（２０１０年度、２０１１年度）および専修大学社会
科学研究所グループ研究助成 A「中国社会研究」（２０１０～１２
年度）の成果の一部である。記して謝意の示しておきたい。
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